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Notiz iiber die Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit. 
Von N. R. DHAR. 
Im Philosophical Magazine vom November 1920 hat Professor 
LINDEMANN eine Arbeit veroffentlicht, in der er bewies, daS nach 
LEWIS Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit die Geschwindigkeit 
der Inversion von Rohrzucker in Gegenwart von Chlorwasserstoff - 
skure im Sonnenlicht 10l8 grol3er sein sollte als im Dunklen. Er 
fiigt aber hinzu: ,,Die Reaktion verlauft aber merklich mit der- 
selben Geschwindigkeit im Sonnenlicht wie im Dunkeln." 
Vor einigen Jahren habe ich gezeigt, dal3 tropisches Sonnenlicht 
im ausgesprochenen MaBe mehrere chemische Reaktionen von ver- 
schiedenen Typen beschleunigen kann, und daB Licht als ein all- 
gemeiner Beschleuniger chemischer Reaktionen betrachtet werden 
kann.2) 
cberclies zeigte ich in einer spateren Arbeit, daB die Tempe- 
raturkoeffizienten der photochemischen Reaktionen vie1 kleiner sind 
als tliejenigen derselben Reaktionen, wenn sie im Dunkeln verlaufen. 
Ich sprach die Hypothese Bus,  daB die Wirkungen des Lichtes und 
der Temperatur auf eine chemische Reaktion von derselben Natur 
seien. 
In derselben Arbeit, habe ich zeigen kiinnen, daS der Tempe- 
raturkoeffizient der Oxydation von Kaliumoxalat durch Jod den 
bohen Wert 7,2 fur loo Temperaturerhohung im Dunkeln besitzt, 
und daIj diese Reslition nuSerordentlich empfindlich gegen Licht ist. 
Wird die Realit,ion im diffusen Tageslicht des Lltboratoriums aus- 
gefuhrt, so erniedrigt sich der Temperaturkoeffizient auf 3,4 unter 
sonst gleichen Bedingungen. 
In einer neueren Arbeit ha,be ich gezeigt, daB diese Reektionen 
mit groBem Temperaturkoeffizienten im Dunklen gegen Licht emp- 
I )  Aus dem Manuakript ins Deutache iibefirageh von I. KOPFEL, Berlin. 
2, Proc. Akud. Vetemk. Amsterdam 1916. 
:I) Truw. ckem. SOC. 111 (1917), 707. 
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findlich sind. So werden die folgenden Reaktionen mit groBem Tem- 
peraturkoeffizienten deutlich durch tropisches Sonnenlicht be- 
schleunigt . 
a) Zersetzung der wkBrigen Losung von Ammoniumnitrit . 
b) Zersetzung der waBrigen Losung yon Kaliumpersulfat. 
c) Inversion von Rohrzucker. 
d) Hydrolyse der Maltose. 
e) Intramolekulare Umwandlung von Acetochloranilid in p- 
f)  Intramolekulare Umwandlung von Acetobromamid. 
g) Einwirkung von HC1 auf ein Gemisch von K J  und KC10,. 
fit  anderen Worten: die obigen Beispiele zeigen, daB diejenigen 
Reaktionen, die am empfindlichsten gegen den EinfluB der Tempe- 
ratur sind, auch sehr empfindlich gegen die Lichtstrahlung sich ver- 
halten. Neuerdings hat RIDEAL~) gezeigt, daB die Hydrolyse der 
Ester gleichfalls durch Licht beschleunigt wird. 
In diesem Zusammenhange ist es von Interesse festzustellen, 
da8 PERRIN~) in einer bemerkenswerten Arbeit die folgende Hypo- 
these vorgetragen hat : ,,Alle chemischen Reaktionen werden durch 
Lichtreaktionen hervorgerufen. Ihre Geschwindigkeiten werden be- 
stimmt durch die Intensitat der Lichtstrahlung und hangen von der 
Temperatur nur in dem MaBe ab, wie die Intensitat des Lichtes von 
der Temperatur abhangt." 
Meine Versuche zeigen, daB das Licht die meisten chemischen 
Reaktionen beschleunigen kann, und diese Beschleunigung wird um 
so ausgesprochener bei den Reaktionen, die am empfindlichsten 
gegen den EinfluB der Temperatur sind. Ich habe gefunden, da13 
eine Losung von Rohrzucker unter dem EinfluB tropischen Sonnen- 
lichtes vollstandig in ein Gemisch der Invertzucker verwandelt 
werden kann, selbst in Abwesenheit von Sauren; und die Inversion 
in Gegenwart von Chlorwasserstoffsaure wird deutlich durch Sonnen- 
licht beschleunigt. Ich glaube, meine Versuche zeigen, daB Strahlung 
chemische Umwandlungen beschleunigen kann ; sie stutzen die Hypo- 
thesen von LEWIS und PERRIN wenigstens qualitativ. 
Chloracetanilid. 
l) Journ. chem. SOC. 1921. 
2, Ann. de chim. et de phys. 1919. 
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